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Berga, segons El Mundo
2 de maig. M’ha caigut a les mans un full del diari El Mundo 
del passat 25 de març que vaig guardar per l’escrit “Los vasa-
llajes de Berga”, de la periodista gallega Elena Pita, que des 
de fa set anys viu a Barcelona. no deixa gaire bé la ciutat i el 
seu raonament és que la duresa de la crisi ha portat l’eufòria 
independentista. 
«Berga es un pueblón triste, clara y ostensiblemente golpeado 
por la crisis, feo y triste. [...] Pueblo duro bajo paredes de piedra 
y vértigo. Pero sus ciudadanos, amables y gentiles los que he 
encontrado, están orgullosos de Berga y hablan con prurito de 
ese gran día, pasada la cuarentena de la cuaresma, en que las 
calles estallan en algarabía de fuego y tamborradas, que se festeja 
desde el siglo XIV y que ha sido declarado patrimonio cultural 
inmaterial por la Unesco: la Patum de Berga. [...] El centro his-
tórico, que data nada menos que de 1360, es un alto de callejas 
que debió de ser bonito tiempo atrás: hoy mete miedo, oscuro 
y descuidado. Abro los brazos en cruz y mis manos tocan con 
holgura ambos muros de la calle. ¿Y si me asaltaran aquí mismo 
por no ser nacionalista? ¿Tengo pinta de española? Mejor pongo 
acento guiri: ¿es esto el centro histórico de la ciudad? “Sí, aunque 
no lo parezca”. “Berga es bonito”, proclaman los berguedanos, 
soñando a gritos un cambio, declaración unilateral: “municipio 
por la independencia”.»
Recordo que al seu dia se’n va parlar, d’aquest article. I bé, dei-
xant de banda la mala bava nacionalista pròpia del mitjà, n’hi havia 
que deien que en part té raó la senyora Pita «Aquí la cosa està una 
mica morta.»
Notes sobre el pi de les  
tres Branques
14 de maig. Amb Ramon Plana hem pujat a Campllong a visitar 
el cadàver del vell Pi de les tres Branques que dorm entre pins, 
prats que verdegen i el dringar dels esquellots de les vaques del 
Marmi que hi pasturen. Ahir a la matinada uns desconeguts van 
serrar-li una de les tres branques. La notícia sembla que va ser 
donada per una piulada al twitter del titot dels Brams, que hi va 
posar fotos. tots els diaris han parlat del fet. sobre l’arbre i la seva 
història, res millor que llegir els papers que li ha dedicat Ramon 
Felipó després de consultar tots els llibres, diaris, revistes i el 
registre de la propietat. 
17 de maig. Hem anat amb la Joana a la Plantada de l’Arbre de 
Maig de Folgueroles que es fa en el marc de la quinzena literària 
de la Festa Verdaguer. Rere l’ermita de la Damunt, hem visitat el 
rebrot ja crescut del Pi de les tres Branques de Campllong que hi 
van trasplantar aquest hivern. Des de davant d’aquesta ermita es 
veu, els dies clars, el nostre Pedraforca. Mossèn Cinto en va deixar 
constància en uns versos que avui llegeixo a la pàgina 166 del llibre 
Llegir Verdaguer, de Joaquim Molas (Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat), que aquest matí han presentat a Folgueroles: «I dins 
d’aquesta natura transformada [no per la contemplació, sinó pels 
efectes del cant], es produeix, en un captard gloriós, la “visió”, en 
general, de la poesia, i en particular de la catalana: “i al pondre’s da-
munt seu l’astre del dia,/ corona d’or irradiant de flama, / engolir-se’l 
vegí l’alt Pedraforca / fet un Vesuvi atapeït de lava; / i entre el floreig 
d’estrelles que naixien / del vespre hermós  entre les fosques ales, / 
com aurora divina que em somreia / vegí en lo cel la Musa catalana.» 
A la tarda hem seguit els Flabiolaires de les Guilleries, que han 
fet parada a la inauguració de la plaça del Virolai, amb lectura 
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pels escolars del poble de l’estrofa reproduïda a la placa, fins al 
bosquet de la Font trobada. Allà, un destraler experimentat ha 
tallat el pollancre triat, que els grans han portat fins a la carretera, 
on l’han agafat els nens. En aquest punt han arribat les autoritats, 
entre les quals, Juli Gendrau. La mainada porta l’arbre sobre 
bastons del ball de bastons per poder fer més força de dos en 
dos. L’arbre és pelat i plantat al mig de la plaça; al seu voltant 
s’hi fan danses.
Després, al bar, he llegit La Vanguardia. Copio, en el castellà 
original, el final de l’article de Gregorio Morán: «Estamos conde-
nados a tener los gobiernos más reaccionarios desde el final del 
franquismo. ¿Alguien hubiera imaginado en sus pesadillas más 
sórdidas que un ministro del Interior le iba a poner medallas a 
una imagen de la Virgen? Acabarán sacando el brazo incorrupto 
de santa Teresa bajo la mirada siempre comprensiva de Rajoy, y 
los otros designarán una partida especial de los presupuestos 
de Sanidad para pegar el palo muerto del pino que simboliza los 
Países Catalanes, según unos versos de mosén Verdaguer cuando 
ya estaba como una cabra.»
21 de maig. Aquest matí hem anat a l’acte que els indepen-
dentistes d’Artés han organitzat a salabernada, que és una masia 
que dóna nom a una zona propera al terme d’Avinyó. Fa anys s’hi 
va localitzar abundant ceràmica ibèrica, i el 1989, una placa de 
cinturó visigòtica. La colla Picapolls de la Gavarresa hi ha aixecat 
uns quants castells al davant del pi blanc de 15 metres que, per 
la seva similitud amb el de Campllong, també s’anomena Pi de 
les tres Branques. 
García Márquez a Berga
12 de juny. M’ha arribat el tomatxo de xavi Ayén Aquellos años 
del boom. Hi ha unes quantes pàgines dedicades a Ramon Vinyes 
(294 i següents). sobre la qüestió de la vinguda de Gabo a Berga, 
curiosament la informació és la mateixa que va donar tísner a La 
Vanguardia del 1982 de la qual ja vaig parlar l’altre dia. tradueixo 
de la pàgina 304: «García Márquez, al cap de poc d’haver arribat [a 
Barcelona] amb el seu amic l’escriptor Avel·lí Artís-Gener, Tísner, 
realitza una immersió en l’art romànic, que l’apassiona. Visiten unes 
quantes vegades el museu de Montjuïc i una el monestir de sant Pau 
del Camp. un altre dia viatgen fins al monestir de Poblet i, més tard, 
a Berga, la terra del seu mestre Ramon Vinyes: “Allà vaig entendre el 
poder tel·lúric del territori en moltes de les seves obres”.» La frase 
remet a la nota 23 del capítol: “Entrevista personal amb Gabriel 
García Márquez, Mèxic, desembre de 2005.” 
patUM
22 de juny. L’estudi d’una obra literària, una festa o el que sigui 
a partir de la relació dels personatges amb l’espai dóna molt de si. 
Aquests dies de Patum hi pensava anant i venint de la Plaça, 
que és el centre neuràlgic, com un espai sagrat. quan balla l’àli-
ga, com més un s’allunya del mig cada vegada es fa més poc 
perceptible el silenci que aquests darrers decennis acompanya 
l’emotiva i solemne melodia. Mentre a la plaça els adeptes practi-
quen el ritual, una mica més avall, al Vall, els agnòstics segueixen 
la festa asseguts davant la pantalla gegant mentre, a pocs metres 
d’ells, els descreguts passegen entre l’atabaladora cridòria de 
les parades. La distància de la Plaça al mig del Vall és la mateixa 
que va des dels primers bancs d’un enterrament a qui passa la 
cerimònia xerrant repenjat a la barana de sant Pere i qui sap si 
fent un carajillo a la “Brana”.   
el domini de l’espai a Solitud,  
de Caterina albert
27 de juny. Allò que vaig escriure l’altre dia sobre la relació dels 
personatges amb l’espai he intentat aplicar-ho a la celebrada obra 
Solitud, de Caterina Albert –Gabriel Ferrater deia que l’hem d’ano-
menar pel nom i no pel pseudònim–. Espero que algun dia algú 
s’atreveixi a llegir des d’aquesta perspectiva la Crònica menuda de 
la ciutat de Berga. quin domini hi tenen de l’espai, respectivament, 
els homes, les dones, els eclesiàstics...?
L’espai físic on es desenvolupa l’obra Solitud és el Montgrí. Albert 
mateixa va explicar en una entrevista a tomàs Garcés que es va servir 
d’alguns elements de la muntanya de santa Caterina, entre l’Escala 
i torroella, però desfigurant-los. només hi havia estat una vegada. 
Ara veurem com la protagonista de l’obra, la Mila, es relaciona amb 
l’espai. Comencem per la pujada amb carro a la muntanya amb el 
seu marit, Matias. D’entrada, queda meravellada de la bellesa dels 
camins; l’home ja els hi havia explicat, però ella mai no els havia 
vistos: «Com vols que sàpiga on som si no hi havia estat mai?» Li 
semblava que aquell paisatge no era real sinó un miratge. Matias 
també havia tingut raó parlant de Ridorta: era bonic. Pugen per les 
dreceres, ella es cansa i ell li diu que ja s’hi acostumarà. queda 
clar que l’home porta la iniciativa. Mentre ell es fa el distret, ella 
carrega amb el farcell; a més, la comunicació entre tots dos devia 
funcionar des de posicions marcades per la desigualtat, perquè la 
Mila calçava les botines de quan es va casar i, si hagués sabut les 
característiques del camí, hauria dut espardenyes.  
En arribar a l’ermita, Matias i el pastor, Gaietà, parlen. Mila no diu 
res fins que el pastor li pregunta sobre la pujada. és el mateix Gaietà 
qui li ensenya la casa, la capella, el sant Ponç... quan la Mila va 
inspeccionant la casa i arriba al terrat, passa que ja sabia com era, 
perquè el pastor li ho havia explicat abans. 
Després de la casa, l’ermita i l’entorn més proper, el pastor la 
porta al Bram, on hi ha una aigua excepcional. Val a dir que el marit 
encara dorm: en arribar a l’ermita, el paper de guia que ell havia fet 
durant la pujada el passa a fer el pastor. En l’àmbit afectiu, la Mila 
també passa l’interès del Matias (si és que n’hi havia tingut) cap al 
pastor. tornen del Bram, Matias encara dorm i el pastor li ensenya 
el campanar, des d’on veu l’ànima, «la cosa més roïna de la mun-
tanya», per primera vegada. 
El pastor li vol seguir ensenyant els espais, però ella vol posar 
ordre al lloc i netejar les estances, car l’anterior ermitana era bruta 
i poc endreçada. Per primera vegada la Mila actua per compte 
propi sobre l’espai, sense mitjancers; segons Cristina Alvarado, 
«es lliura a la reordenació d’un espai caòtic mitjançant la neteja 
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[...Caterina Albert parla d’un] tragí 
revolucionari perquè es tracta 
d’una funció transformadora i, 
per tant, activa».
La novel·la segueix. El marit fa 
de captaire del sant, el matrimoni 
passa per un mal moment i el 
pastor idea una cargolada per 
apaivagar les tibantors. Comença 
l’amistat entre Matias i l’ànima. La 
Mila es troba cada vegada més 
sola i agafa respectivament afec-
te a diversos animals domèstics 
i al nen, el Baldiret. Després ve 
l’aplec del sant, amb la missa, la 
benedicció, la bacanal posterior i 
les baralles durant les sardanes. 
també l’endeutament dels ermitans i el sovintejat robatori dels 
diners del sant per tapar forats. Arriba l’hivern i els visitants cada 
vegada són més escassos. Matias cada vegada passa més dies 
fora, va amb l’ànima i dorm a casa seva. Comencen les classes i el 
nen també se’n va. La Mila entra en un estat de depressió. El pastor 
li diu que té el «mal de muntanya» i li convé distracció.
La proposta és que l’acompanyi amb el ramat, cosa que fa. En 
tornar es troba millor. Fan una altra sortida, ara al Cimalt, sense el 
nen. El pastor explica mitjançant rondalles els accidents del paisat-
ge. En un moment donat, la Mila compara les dues pujades, la de 
l’ermita amb el Matias i la del Cimalt amb el pastor: la primera «tan 
trista, tan fatigosa, tan punyida de sentiments tèrbols. [en canvi la 
d’ara] agradable, tan rejovenidora». En totes dues, però, ella fa el 
paper d’acompanyant. 
Des de la Creu, la Mila veu per primera vegada el mar. El pastor 
li explica que el seu home no capta, que es dedica al joc. Ella està 
enamorada del pastor, però es desencisa en saber la seva edat, 
seixanta anys. Murmuris de l’ànima entre els veïns: els diu que la 
Mila s’entén amb el pastor. un altre estat depressiu de la Mila, però 
aquesta vegada es torna més forta, perquè creu que ja no li queda 
res per perdre.
El pastor apareix mort. Víctor Català fa servir el mot allò, que an-
teriorment havia designat el mar, per referir-se al cadàver del pastor. 
on han anat a parar els diners del pastor? Després de la seva mort, 
Matias ha pogut pagar els deutes i la gent ho relaciona amb el fet 
que els ermitans se n’han beneficiat.
La Mila decideix tancar-se a l’ermita per evitar el contacte amb la 
gent. un dia baixa –aquesta vegada sola– a la festa petita de Murons. 
Hi ha empentes per veure les sardanes i ella decideix tornar als aires 
purs de sant Ponç. un músic de la cobla la galanteja. El Matias, que 
era allà baix, la va seguint però es queda. 
La Mila torna sola a l’ermita. L’ànima la viola rere l’altar. Ella lliga 
caps i amb els detalls sap que l’ànima ha matat el pastor. Es queda 
tota la nit fora de casa. L’espai de la violació és interior, ella roman 
a l’exterior esperant que torni el marit. Arriba. La Mila li diu que no 
pensa tornar a l’ermita. Vol marxar sense saber on. «tan lluny d’aquí 
com puga.» Matias la vol seguir però ella li ho treu del cap de mane-
ra fulminant. Ja és una dona forta: «no provis de seguir-me... te... 
mataria!» Marxa sola, sense altre equipatge que la roba que porta 
a sobre. Ara ja no necessita el guiatge de la figura masculina: el 
poca cosa del seu home i el pastor en qui tantes esperances havia 
arribat a posar, el jove amb ànima de vell, el vell amb ànima de jove, 
tots dos amb una anomalia: «un negat, un vell». Al final Mila domina 
l’espai sense necessitat de cap intermediari.
La “vergonyosa” processó  
de Corpus a Berga
30 de juny. si l’altre dia ho feia a El Mundo, avui Berga surt al 
digital anònim nacionalcatòlic d’oposició al cardenal de Barcelona, 
Lluís Martínez sistach, Germinans Germinabit. El signa oriolot, un 
habitual del mitjà.
En síntesi, l’escrit explica que la Patum és una de tantes festes 
catòliques. A la processó de Corpus, presidida per la custòdia, hi 
anava el poble i les comparses de la Patum. Va deixar de fer-se el 
1969 a causa del “pandemònium postconciliar” i el vicari mossèn 
Josep Armengou. L’any passat, el bisbe de solsona, xavier novell, 
“después de su criticado salto y disfraz de ‘patumaire’” va demanar 
la recuperació de la processó. El senyor rector de Berga, Marc Majà, 
de la corda del bisbe, la volia rehabilitar, però s’hi va oposar el batlle, 
Juli Gendrau: “no podem incorporar la processó a la Patum amb 
calçador.” Però el senyor rector va seguir amb la seva idea, però va 
treure la processó del casc urbà, la va fer al voltant de la residència 
de les Germanetes, i sense les comparses. segons oriolot, la Patum 
actual s’ha convertit en un “aquelarre independentista y arreligioso”. 
no em sé estar de copiar l’últim paràgraf: «Con todo, el obispo 
Novell y su fiel Marc Majà han conseguido introducir una cuña y 
rehabilitar una procesión que había sido arrinconada en el año 1969. 
Arrinconada por el propio clero local y no por los políticos, pues nos 
hallábamos en pleno franquismo. Un clero local que encabezaba el 
citado Mn. Josep Armengou Feliu, un cura que se negaba a acudir 
a la procesión porque junto a ella desfilaban las tropas del Regi-
miento de Cazadores de Montaña acuartelado en Berga desde el 
siglo XVIII. El mismo Mn. Armengou, cura xenófobo e instigador de 
la lucha armada, entre cuyas perlas [aquestes dues paraules porten 
a un enllaç] cabe destacar la frase “Vale más una hora de libertad 
que toda la historia de España”. Por suerte, hoy tenemos otros 
obispos y otros sacerdotes, pero el papel de cura trabucaire de Mn. 
Armengou lo ocupan los políticos locales, desde CiU con su hercú-
leo alcalde hasta el PSC y la CUP que conforman el ayuntamiento 
de la capital del Berguedà.» L’enllaç de “cuyas perlas” remet a una 
web nacionalista que conté citacions de Justificació de Catalunya 
i Idees i pensaments. 
Els estalvio el comentari “no rebuznaron de balde ni aquel cura 
ni este alcalde”, de l’advocat Paco Pepe de la torre, sobre l’escrit 
anterior. 
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